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DESCRIPCIÓN: La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la relación entre 
las variables de Violencia y Acoso Psicológico en el trabajo, el Desempeño Laboral y la 
Satisfacción Laboral de una I.E.S. en la ciudad de Bogotá, en el documento se presentan la 
metodología utilizada y el análisis estadístico de los resultados de la aplicación de tres 
instrumentos, ratificando lo expuesto en otras investigaciones en donde se establecen 
relaciones significativas entre las variables de Satisfacción y Desempeño; sin embargo, no 
se permitió establecer relaciones significativas entre las Variables anteriores y la variable 
de Violencia y acoso Psicológico debido a que no se contó con el suficiente número de 
participantes que presentaran situaciones de acoso.   
 
METODOLOGÍA:  
 
Diseño: 
La investigación está contemplada bajo un diseño no experimental de tipo 
Transeccional Correlacional confirmatorio, la cual es definida por Hernández, Fernández-
Collado, y Baptista (2010) como un diseño en el que “se describen relaciones entre dos o 
más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sean en términos 
correlacionales o en función de la relación causa efecto” (p. 155). 
Participantes 
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Los participantes seleccionados fueron empleados administrativos de una IES 
privada a nivel nacional con modalidad abierta y a distancia que cumplen los criterios de 
selección. 
Actualmente la institución cuenta con 147 empleados de los cuales 97 de ellos se 
encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá, la población restante se encuentra distribuida 
en 22 ciudades del país y trabajan desde centros especializados para la atención académica. 
Muestreo. 
El tipo de muestreo que se realizo fue por censo, en el cual se contaba con toda la 
población para realizar el estudio; sin embargo se establecieron criterios de selección en las 
personas que permitieran garantizar la fiabilidad de la información, los cuales se mencionan 
a continuación. Finalmente el estudio conto con 87 participantes. 
Instrumentos 
Los instrumentos utilizados fueron, “Consentimiento informado” en donde se les 
daba a conocer a los participantes las características generales de la investigación y la 
confidencialidad de la información recolectada. Se aplicó el “Cuestionario S 20/23 de 
Meliá & Peiró (1989)”. El cuestionario consta de 23 ítems extraídos de los 82 ítems del 
cuestionario original y mantiene una estructura de cinco factores. La primera, satisfacción 
con la supervisión, la segunda, satisfacción con el ambiente físico, la tercera, satisfacción 
con prestaciones, la cuarta, satisfacción intrínseca del trabajo, y la quinta, satisfacción con 
participación, dice que, a pesar de tener 59 ítems menos, el cuestionario presenta un alfa de 
0.92 y correlaciona 0.92 con el S 4/82.  
El segundo Instrumento utilizado fue el “Inventario de Violencia y Acoso 
Psicológico en el Trabajo (IVAPT-PANDO)”. Es un instrumento utilizado para medir la 
presencia de violencia psicológica y la intensidad de violencia psicológica en el medio 
laboral dirigida a la población formal económicamente activa, se realizó la validación para 
la población Colombiana, a través de un estudio transversal, descriptivo, con una muestra 
aleatoria no representativa. Participaron 359 sujetos, pertenecientes al sector de la 
economía formal en cualquier puesto de trabajo en el que contaran con un superior 
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jerárquico. El análisis factorial exploratorio del estudio de validación mostró una solución 
de dos factores, que explica el 50.3 % de la varianza total con un alpha de Cronbach de 
0.89 (Pando, et al. 2013). 
Finalmente se aplicó la “Evaluación De Desempeño Personal Administrativo”. Es 
un Instrumento diseñado por la misma IES, basados en los requerimientos particulares que 
presentan los administrativos de esta Institución, actualmente se ha venido aplicando desde 
el año 2010 su última versión (versión 7). Al realizar un análisis estadístico por medio del 
programa SPSS, se logró establecer dos categorías la primera relacionada con  la calidad 
del trabajo, Alpha de Cronbach 0,598,  medida con los ítems 1, 2, 3 y 7. La segunda 
categoría denominada Relaciones Interpersonales, Alpha de Cronbach 0,810 medida a 
través de los ítems 4, 5, 6 y 8. Finalmente el análisis arrojo una validez de 0.78 de 
coeficiente en el Alpha de Cronbach, lo que permite establecer que es una escala confiable 
de medición en la población administrativa de la IES seleccionada. 
Procedimiento 
El desarrollo de la investigación contempló a través de 5 fases:  
Fase 1: Selección e Identificación de la población. Se solicita autorización a la IES 
Privada para aplicar los instrumentos con la población de Administrativos de la 
modalidad abierta y a distancia (Apéndice, E). Con el apoyo de la oficina de 
Gestión del Talento Humano de la IES, se procede a identificar los administrativos 
que laboran en la modalidad abierta y a distancia, una vez identificados se verificará 
que reúnan los criterios de inclusión establecidos en la presente investigación, 
finalmente los participantes seleccionados serán contactados y se les pedirá su 
autorización para participar en el proyecto. 
 Diligenciarán un consentimiento informado y se les explicará las características 
generales del proyecto, así como la confidencialidad de la información que ellos nos 
suministren y que sólo se tendrá en cuenta para la investigación, sin tener 
repercusiones directas en su puesto de trabajo.  
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Adicionalmente se pedirá que marque cada instrumento de medición de Satisfacción 
Laboral y Acoso Laboral con su número de documento para poder identificarlos y 
hacer el posterior análisis con las Evaluaciones de Desempeño. 
Fase 2: Recolección de las Evaluaciones de Desempeño. Previamente seleccionados los 
participantes de la investigación y con el apoyo de la Oficina de Gestión del 
Talento Humano, se recolectarán las evaluaciones de desempeño de los 
trabajadores que se diligenciaron previamente para la Institución y se digitarán en 
un archivo plano de Excel para su posterior análisis.  
Fase 3: Aplicación de Instrumentos. Se realizará la aplicación de los instrumentos de 
medición de satisfacción laboral “Cuestionario S 20/23 de Meliá & Peiró (1989)” 
y el instrumento para la medición de Acoso Laboral “Inventario de Violencia y 
Acoso Psicológico en el Trabajo (IVAPT-PANDO)”. Se reunirán en varios grupos 
de personas para aplicar simultáneamente la prueba y dar las instrucciones de 
diligenciamiento.  
Debido a que varios empleados de la institución no se encuentran laborando desde 
la ciudad de Bogotá, se diseñará un formulario virtual con la ayuda de la 
plataforma de Google Drive con el fin de facilitar la recolección de los datos, de 
igual forma se presentarán los formularios en forma física para su diligenciamiento 
en caso de que algún empleado opte por diligenciarlo de esta forma.  Una vez 
recolectada la información se recopilará en un archivo plano de Excel para su 
posterior análisis. 
Fase 4: Análisis de Resultados. Al finalizar la aplicación de los instrumentos, los 
resultados serán digitalizados en archivos planos de Excel para facilitar el análisis 
de la información; la información será condensada a fin de integrarla en un sólo 
documento en el cual se muestren los resultados obtenidos de las tres variables 
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(Violencia y Acoso Laboral, Desempeño Laboral y Satisfacción Laboral) por cada 
participante. 
Para el análisis de los datos se trabajará una base de datos inicial en una plantilla 
de Excel, los datos serán procesados con la ayuda del software SPSS versión 22, el 
cual contiene la aplicación AMOS.  
Fase 5: Presentación de Resultados. Con los datos obtenidos y analizados se realizará un 
artículo en donde se presentarán los resultados más relevantes de la investigación y 
se presentará ante la comunidad académica interesada. 
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